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うになった． 図 1 の模式図のような半導体デバイスを
考えよう．バンドギャップは異なるが，格子定数は近い
































































  (1) 
で与えられる．これがランダウアー公式である．ここで
e は素電荷，h はプランク定数であり，因子 2 はスピン自














































































図 4 ポテンシャル障壁による散乱． 
 


















































































である．左から入射したために，領域 a < x には右向きの
平面波のみが現れることに注意．E -Vg > 0 の場合は k2が


























































































この散乱状態の透過確率 T(E) は透過係数を t を入射
エネルギーEの関数 t(E) として 
 2|)(|)( EtET   (11)
と計算される．図 5 は ћ = 1，2m = 1，Vg = 10 で障壁の
厚み 2a を変化させたときの透過確率 T(E)である．入射
エネルギーがE > Vgの場合にも，古典粒子のように透過
確率は１とはならず，電子の一部は反射されていること





図 5 単一ポテンシャルに対する散乱状態の透過確率．ћ 
= 1，2m = 1， Vb = 10 で障壁の厚みが 2a = 1，2，3 の３
つの場合． 
 
 実際に QPC の伝導度を再現するには，図 1 の y 方向
の運動も考慮し，多チャンネルの効果を取り入れる必要














考えよう． 図 6 のような二重障壁ポテンシャルを考え




























































































































は波動関数 ψ(x)とその導関数 ψ’(x) の連続性を要請する
ことにより決定される．これらの係数の具体形は複雑な
ので数式処理ソフト(Mathematica)で扱うことにする．図 
7 は ћ = 1，2m = 1，a =1.8, b = 2.0, Vb = 10 の場合にゲ






率．ћ = 1，2m = 1，a =1.8, b = 2.0, Vb = 10 でゲート電圧


















透過確率 T(E) のエネルギーE = Erでのピークは，透過
係数 t(E)の複素平面上での極Er -i Γrに対応する（この極

























透過係数 t(E) の虚部 Im (t(E)) は量子ドットの状態密度
を意味する．量子ドットと導線に接続することで，状態















































ここで vFはフェルミ速度である．以下，ћvF = 1，kF = 0，








 量子ドットと各導線の原点 x = 0 をポテンシャル障壁
を挟んで接続する．電子はポテンシャル障壁をトンネル






れる場合を考えると，電子の入射波は導線１の x < 0 の部
分を正の向きに進み，原点 x = 0 にある量子ドットで散乱
される．散乱後の電子は導線１，２の x < 0 の部分には戻
らず，x > 0 の部分へ進む．つまり，導線１の x > 0 の部






















































   
(20) 
















































 )0(,0)(,e)( 21  xxgxg
ikx  (23)
の下でこのシュレディンガー方程式を解く．式(22)の第














であるので，gℓ(x) は波数 k を持つ自由電子平面波（の定
数倍）であるが，デルタ関数項のため x = 0 で不連続性を
持つ．実際，式(22)の第１式を x = 0- から x = 0+ まで
積分すると，不連続性の条件 




























































































































































波を入射する場合は添え字 1 と 2 を入れ替えればよい．
















































ローレンツ型）の共鳴伝導を見事に再現する．ここで h = 
2πћ = 2πとしている．この共鳴伝導は透過係数 t (k) の下








































































[21]．ここで量子ドット α (=1，2) 内の共鳴準位を εdαと
し，導線 ℓ (=1，2)と量子ドット α の間の飛び移りの行列
要素を tℓαと書いた． 
 
図 11 二重量子ドットの配置．飛び移りの行列要素tℓ α
を特殊値にとることで様々な２重量子ドットが再現され
る： (i) 並列二重量子ドット：t  ' = 0；(ii) 直列二重
量子ドット：t12 = t21 = 0；(iii) T型二重量子ドット：t12 = 

































































































い． 図 11 で挙げた３つの二重量子ドットの場合の電気
伝導度 G(k)/G0 を図 12，図 13，図 14 にプロットした
（ここで導線の分散関係を線形近似し kF = 0，EF = 0 とと
っていることに注意）．  
 





ギー（図 12 の k = 0 に対応）では，２径路からの電子の
波が打ち消し合い，伝導度が 0 となる． 
 
 
図 12 並列二重量子ドットの電気伝導度．t11 = t12 = t21 = 
t22 = 1/√2，t  ' = 0 と置いた． 
 






図 13 直列二重量子ドットの電気伝導度．t11 = t22 = t  ' =1，
t12 = t21 = 0 とおいた． 
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図 14 T型二重量子ドットの電気伝導度．t11 = t21 = t  ' =1，
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